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1 Bérlet
Szerdán, 1886. október 6-án.
Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta: Bérezik Árpád. (Rendező: Vedress Gyula.)
— Vedress. II Szentesi Béni, 1 — —
— Békéssy Rózsi. I Karika Friezi, ! miniszteri fogalmazók
— Lászyné. I Ereszi Miklós, t — —
— K. Rostagni J. * || Mócsing Fábián, irodatiszt —
— Szánthó. . |  -Lehotai Luczián — —
— Molnár László. |  Inas — — —
— Zilahy. Ili '







H ely á ra k :  Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80 krajezáí, földszinti^áriszék 60  krajezár, emeleti zártszék 50  krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 50  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajezár 
tanuló- és katonajegy őrmesteriül lefelé 3 0  krajezár; karzat 20 krajezár, vasár- és ünnepnapokon 30  krajezár..Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 —12-ig és d. u. 3— 5-ig a színházi pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6, kezdete 7 órakor.
Holnap, csütörtökön, 1886. október 7-én másodszor
KLÁRI
100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: Rátkay László.
Legközelebb színre kerül „C % ig*ftliy 1)111*0“ Strauss nagy operettéje
U ebrecaen, 1866, Nyom. a. város könyvnyom dájában. — 1094,
helyrajzi szám: Ms Szín 1886Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár
